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 ُﻢﻴَﻘْﻟا ُﻦْﻳ ﺪﻟا َﻚِﻟَذ ِﷲا ِﻖْﻠَﺨِﻟ َﻞْﻳِﺪْﺒَـَﺗﻻ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ َسﺎﻨﻟا َﺮَﻄَﻓ ﻰِﺘﻟا ِﷲا ِتَﺮْﻄِﻓ  
) موﺮﻟا ةارﻮﺳ :30 (  
“...sesuai fitrah Allah di sebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut 
(fitrah) iti. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang 
lurus …” (QS. Ar-Rum : 30) (Depag, CV Al-Hanan, 2009: 408). 
 
 ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﻰﺑا ﻦﻋ , لﻮﻘﻳ نﺎﻛ ﻪﻧا : ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ " َﻣ ِﻣ ﺎ ْﻦ  َﻣ ْﻮ ُﻟ ٍدﻮ  ِا ﻻ ُﻳ  َﻟﻮ ُﺪ  َﻋ َﻠ ِﻔﻟا ﻰ ْﻄ ًﺮ ِة  ,
 َﻓ َﺎ ـَﺑ َﻮ ُﻩا  ـُﻳ َﻬ ﻮ َد ِا ِﻪﻧ  َو ـُﻳ َﻨ ﺼ َﺮ ِﻧا ِﻪ  َو ُﻳ َﻤ ﺠ َﺴ ِﻧﺎ ِﻪ  ,) ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور :6755 , يرﺎﺨﺒﻟا :1359(  
“Dari Abu Hurairah ra berkata: nabi saw bersabda: Tiada bayi 
yangdilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah bundanya yang 
mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi”  
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The family is the smallest social unit that is tied by marriage. Through 
family born offspring. Children are God's message to parents. Therefore, parents 
are responsible for their children's education and fill it with faith and sincerity, so 
that it has a noble character and become righteous and good child. The family is 
the first and foremost institution in educating children creed. Through the child's 
family getting to know the basics of Islam. And the provision of education in the 
family, the child will develop education through formal institutions. Thus, 
education in the family becomes the foundation for the next education.  
 
This study aimed to know and prove to be the essence of Islam as a religion 
is complete and integrated-mutakammil (Chomprehenship) in explaining the 
importance of education to the child's family to build character through a 
civilized and dignified to Building virtues "Ihsan" and "Uffin" include the concept 
education of children in the family by virtue of Al-Ahqaaf fiiftin–twowentin in the 
view of Sayyid Qutb in his commentary "fi Zilalil Qur'an" and M. Quraish Shihab 
in his commentary "Al-M ishbah". The author uses a qualitative study of 
comparative research methods Research Library.  
              There are so many verses in the Qur'an that talks about children, but 
when we understand, explore and analyze, in depth in every verse of the Qur'an 
has a very broad meaning womb. This is evidence of the miracle of the Qur'an. 
Thus, it should be the one making Muslims the instructions in all aspects of life. 
Islam always motivate his people to continue to work and try to create a family 
atmosphere that is conducive and ideal.  
The results showed that the ideal family, would be very concerned about 
growing importent of perception, philosophy of life, feelings, practice, and 
behave or for all children based on fiif pillars: Faith, Birul Wa Lidain or good 
behavior, thanks to God for the blessings of God, Patience in finished the 










Keluarga merupakan satuan sosial terkecil yang diikat oleh perkawinan. 
Melalui keluarga dilahirkan anak keturunan. Anak merupakan amanat Allah Swt. 
kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan 
anaknya dan mengisi kefitrahan itu dengan keimanan dan keikhlasan, sehingga 
memiliki akhlak yang mulia dan menjadi anak yang shalih dan shalihah. Keluarga 
merupakan lembaga pertama dan utama dalam mendidik akidah anak. Melalui 
keluarga anak mulai mengenal dasar-dasar keislaman. Dan dengan bekal 
pendidikan dalam keluarga, anak akan mengembangkan pendidikannya melalui 
lembaga-lembaga formal. Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga menjadi 
peletak dasar bagi pendidikian berikutnya. 
 
Penelitian ini  ditujukan untuk mengetahui dan membuktikan akan esensi 
Islam sebagai Agama yang syamil-mutakammil (komperehenship) dalam  
menjelaskan akan pentingnya pendidikan keluarga untuk membangun karakter 
anak yang beradab dan bermartabat melalui penenaman nilai-nilai kebajikan 
”Ihsan” dan “Uffin”  diantaranya adalah konsep pendidikan anak dalam keluarga 
berdasarkan surat Al-Ahqaaf ayat 15-20 menurut pandangan Sayyid Qutb dalam 
tafsirnya ”fi Zilalil Qur’an” dan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya ”Al-Mishbah”. 
Penulis menggunakan penelitian studi kualitatif komparatif dengan metode 
Library Research. 
 Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang anak, akan 
tetapi ketika kita memahami, mendalami dan menganalisa, secara mendalam 
dalam setiap ayat Al-Qur’an mempunyai kandungan makna yang sangat luas. 
Inilah bukti kemukjizatan Al-Qur’an. Maka, sudah seharusnya lah umat Islam 
menjadikannya petunjuk dalam semua lini kehidupan. Islam selalu memotivasi 
umatnya untuk terus berkarya dan berusaha menciptakan suasana keluarga yang 
kondusif dan Ideal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga Ideal, akan sangat 
memperhatikan pengtingnya menumbuhkan persepsi, pandangan hidup, 
perasaan, amalan, dan perilaku  bagi semua anak  yang dilandasi 5 pilar ; 
Keimanan, Birul Wa Lidain atau Ahlakul Karimah, Bersyukut atas nikmat Allah, 
Kesabaran dalam menyelesaikan perbagai problematika kehidupan, dan 










 ﺎﻨﻟﺎﻤﻋا تﺎﺌﻴﺳ ﻦﻣو ﺎﻨﺴﻔﻧا روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲاﺎﺑ ذﻮﻌﻧو ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧو ﻪﻨﻌﺘﺴﻧو ﻩﺪﻤﺤﻧ ﷲا ﺪﻤﺤﻟا , ﻻا ﻪﻟا ﻻ نا ﺪﻬﺷا
 ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﺤﻣ نا ﺪﻬﺷاو ﷲاﻢﻠﺳو ﻪﺑﺎﺤﺻاو ﻪﻟا ﻪﻴﻠﻋو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻪﻟﻮﺳرو.  
Segala puji hanyalah milik Allah Swt. penguasa seluruh alam dan sang 
murobbi (pendidik) sejati bagi manusia dalam menapaki cakrawala kehidupan di 
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Berdasarkan Surat Al-Ahqaa ; Telaah atas Tafsir fi Zilalil Qur’an dan Tafsir Al-
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